
























































































? 1385-01? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5??????????????????????
? 1385-02? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????5??????????
? 1385-04? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3?????????????????5???????????
? 1385-05? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3?????????????????
? 1385-06? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5?????
? 1385-08? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5???????????????????
? 1385-03? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5????????????????
?? 1385-07? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
? 1385-09? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
??????3?????????????4??????
?? 1385-10? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-11? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-12? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-13? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-14? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
? 3003-34? ?? 50/12 ???? ???? 1 ??
???????????????????????????????????
?? 1300-17? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
?? 1300-13? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
? 1300-11? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1300-15? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1300-16? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
????????????????????
? 1300-14? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????




? 1300-01? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?????2?????
?? 1300-02? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-03? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-04? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-05? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-06? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 3003-33? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
?? 1300-07? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-08? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-09? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-10? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
? 3003-40? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
?????????????????????????????2?????
? 3003-39? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
????????????????5??????????????2?????????
? 1301-13? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????????????????2??????????
? 1301-01? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
??????????????????2?????????
?? 1301-02? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-15? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?????????????????2?????????
? 1301-24? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?????????????????
? 1301-19? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????????
?? 1301-20? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-21? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-22? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-05? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????
?? 1301-06? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-07? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-08? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-09? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-10? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
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? 1301-11? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????
?? 1301-12? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-16? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2???????????????????
?? 1301-17? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-14? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2???????????????2??????????
? 1301-03? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2????????????????????????????9???????
???
?? 1301-04? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 3003-41? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
???????2????????????????????????????
?? 1301-18? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-23? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-25? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2????????????????????????
?? 1301-26? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 3003-38? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
? 1300-23? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2?????
?? 1300-24? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
?? 1300-25? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
?? 1300-26? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
? 1300-22? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2???????????
? 1300-27? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2????????????????
? 1300-21? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????????????????2???????????
?? 3003-32? ?? 50/12 ???? ????? 1 ??




? 1300-18? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????????????????2???????????
?? 1300-19? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
? 3003-37? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
??????????????????2?????????????????????????
??????????????
? 1300-32? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
?????????????????????????????2?????????
? 1300-33? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????2????????????????
?? 3003-36? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
? 1300-31? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1300-30? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? 1300-28? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
????????3??????????????2???????????????????
???????????
?? 3003-35? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
?? 1300-29? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
? 1294-04? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7??????
?? 1294-05? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-06? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-07? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-13? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7????????????17???????
?? 1294-14? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-15? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 3003-04? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
?? 1294-16? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??




? 1294-09? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7???????????????1????????????
? 1294-08? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7???????????????1????????????17????????
??????????
? 1294-17? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????2???????????
? 3003-02? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
??????2????????????7????????????????
? 1294-02? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????2???????????
?? 1294-03? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-11? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1??????????????????17???????
? 1294-12? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1????????????????17???????
? 3003-03? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
????????1????????????17???????
? 1294-18? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1????????????17??????????????7?????
?? 3002-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
?? 1294-19? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1?????????????2???????????17????????
??????7????????????????
? 3003-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
????????1?????????????2???????????17????????
??????7????????????????
? 1294-22? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????5????????????2????????????
?? 1294-23? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-31? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????2??????




?? 1295-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-27? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????5??????
?? 1294-28? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1294-29? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1294-30? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1295-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1295-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1295-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????5????????????
? 1294-20? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2????????????
? 1294-21? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2????????????
? 1294-24? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2?????????????5????????????
?? 1294-25? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-26? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?????1?????????????5??????
? 1295-18? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????7???????????17???????
?? 3003-06? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?? 1295-19? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 3003-09? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?? 1295-20? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-11? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-12? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-13? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-14? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-15? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-16? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-17? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 1295-09? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2????????????????????1??????????




? 3003-05? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
??????2???????????????1??????
? 1295-05? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2???????????????1????????????17???????
?? 1295-07? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 1295-06? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2???????????????1????????????17???????
????
?? 1295-08? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 3003-07? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
??????????????????5??????
?? 1295-21? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-22? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-23? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1295-25? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????????????????5??????????
? 1295-24? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????2??????
? 1295-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5??????????
? 1295-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5??????????????????????
?? 1295-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1296-17? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7?????
?? 1296-18? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-19? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-06? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 3003-15? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
?? 1296-07? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-10? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-11? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-05? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17???????
?? 3003-13? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
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? 1296-08? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17??????????????5???????
??????????5??????
?? 1296-09? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-02? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17??????????????????5??
????
?? 1296-03? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-20? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7????????????
? 1295-30? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7?????????????5??????
?? 1295-31? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-01? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 3003-14? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
????????17??????????????????5????????????
?? 1296-04? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-21? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????
?? 3003-11? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
? 1296-23? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????????
?? 1296-24? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-22? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????????
? 1296-25? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????
? 1296-13? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17?????????????7?????
?? 1296-14? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-15? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-16? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??




? 1296-12? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????5??????
? 3003-08? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
??????2??????????????7?????????????5??????
? 1296-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????17??????
?? 1296-30? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 3002-02? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
?? 1296-31? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1296-32? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 3003-10? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
? 1296-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5???????????????17??????????
?? 1296-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1296-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-42? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
?????????????3???????
? 1299-05? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
?????????????????
? 3003-45? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
??????????????3???????
? 1299-11? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????????????
? 1299-12? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
?????????????
? 1299-03? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????
?? 1299-04? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1299-09? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3???????????????
?? 1299-10? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??





? 1299-06? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3???????????
?? 1299-07? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1299-08? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3??????????????
? 1299-01? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????????????????
?? 3003-43? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
?? 1299-02? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1297-13? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4??????
?? 1297-14? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-09? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4???????????????????????????6????????
?????5???????
?? 1297-10? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-05? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4????????????
?? 1297-06? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-12? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4?????????????????6?????????????5?????
????????
? 1297-04? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4????????????????????????
? 1297-02? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????5??????????????4?????????????????????
????
? 1297-11? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????6?????????????5??????????????????
?????????????????????5???????????
? 1297-07? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????????????????????????????????4????
????????
?? 1297-08? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
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? 3003-51? ?? 50/12 ????? ?? 1 ??
??????????????????4??????
?? 1297-03? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-01? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????????????5????????????????????
? 3002-04? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
????????3???????????????4??????
?? 1298-24? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-25? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 3003-46? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
????????????????????????5???????
? 1298-13? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
???????6??????????????4??????
?? 3003-47? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
?? 1298-14? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-15? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-09? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?????????????????4??????
?? 1298-10? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-11? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-12? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-03? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????????????5???????
?? 1298-04? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-05? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-06? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-07? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-23? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????????????????3???????
? 1298-21? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????????????????3???????????????4??????
? 1298-08? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????5?????????????????????




?? 1298-19? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-16? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3???????????
?? 1298-17? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-01? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3?????????????????
?? 1298-02? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-22? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-20? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3?????????????????????????4??????
? 1299-18? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????
?? 1299-19? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 1299-28? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4??????????
?? 1299-29? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 3003-50? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
????????4????????????????
? 1299-16? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4????????????????????
? 1299-21? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4????????????????????
?? 1299-22? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-23? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 3003-49? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
?????????????????????4??????
?? 1299-24? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-25? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-26? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-27? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 1299-20? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????4????????????????????




? 1299-17? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1299-14? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????????????????????
?? 3003-48? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
? 1299-30? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????????????????????
? 1299-13? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????????????????????
? 1290-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????6??????
?? 1290-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-05? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????6???????????????5?????
?? 1290-06? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-07? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-08? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-09? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-10? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-11? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-12? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-13? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 3003-22? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
? 1290-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5?????
?? 1290-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-14? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????6??????
?? 1290-15? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-16? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-18? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????6??????????????
? 1290-17? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????????????6??????
?? 1290-19? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
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? 1291-08? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?????????2???????????????5?????
? 1291-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????????????????5???????????????
?? 1291-05? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1291-06? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1291-07? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1291-09? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5???????????????2??????
? 1291-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5??????????
?? 1291-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 3003-24? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
? 1291-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5??????????
? 3003-23? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
????????5??????????
? 1291-12? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????6??????
? 1291-13? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????6????????????3??????
?? 1291-14? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????5???????????????6??????
? 3003-25? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????5???????????????????5??????????????????
?????????
?? 1291-23? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-22? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?????????2???????????????6????????????3??????
?? 3003-30? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
? 1291-21? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????2????????????????6????????????
?? 3003-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
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? 1291-19? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????2?????????????
?? 1291-20? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????????????????6?????????????????
? 1291-11? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5??????????????6???????????5????
??
? 1291-10? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5??????????5??????
?? 1291-15? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-17? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5???????????????????????????????
?? 1291-18? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-16? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5???????????????????
? 3003-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????????????5???????????????????????????
? 1293-05? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2???????
? 1293-06? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2??????????????5??????
?? 1293-13? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-14? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-17? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
?? 1292-08? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-15? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-09? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-10? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-11? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-18? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????8???????????
?? 1292-19? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??




? 3003-20? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????8??????????????2???????
?? 1292-20? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-01? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????
?? 1292-02? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-03? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-18? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
? 1293-03? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5??????
?? 1293-04? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-22? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-23? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-25? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-24? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5????????????
? 3003-16? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????5?????????????2???????
?? 1293-07? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-08? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-09? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-10? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-11? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-12? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-12? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-13? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1293-01? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5?????????????2??????
?? 1293-02? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-19? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
?? 1292-26? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-07? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????????2???????????
? 1292-04? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????
?? 1292-05? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-14? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
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?? 1292-15? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-21? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-06? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????????
? 3003-21? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????2?????????????5?????????????2???????
? 1292-16? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
???????2?????????????5??????
? 3003-31? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
????5?????
?? 1290-20? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 3002-03? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
? 1290-21? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5???????????
? 1290-23? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5????????????
? 1290-22? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5????????????
? 1298-26? ?? 50/12 1 ??
?????????
?? 1298-27? ?? 50/12 *1 ??
?? 1298-28? ?? 50/12 *1 ??
?? 1298-29? ?? 50/12 *1 ??
? 3004-01? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????5????????????5????????????6??????
?? 3004-02? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1320-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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? 1320-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????5????????????5?????????????6??????
?? 1320-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1320-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????6????????????5????????????5??????
? 3004-03? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????13??????????????????13???????????????
?2?????
? 3004-04? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????13??????????????2??????????????13?????
??
? 3005-02? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????2??????
? 3005-05? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????
? 3004-11? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????2?????
?? 1321-14? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??




? 3004-12? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????3????????????8?????????????17?????????
????
? 3004-09? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
????????7????????6????????????????????????2?
?????????????
? 3004-07? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
????????5?????????????17?????????????8???????
????????7????????6???????????????
? 1321-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????17?????????????
? 3004-08? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????3??????????????5???????
??????8??????
?? 1321-05? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
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? 1321-12? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????2?????????????3??????????????7?????
???6???????????????????????
? 1321-06? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6???????????????
?? 1321-01? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1321-11? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6??????????????????????17??
????
? 1321-09? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6????????????????????????2?
????????????3?????????????
?? 1321-08? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1321-10? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6??????????????????????8???
???
? 1321-04? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8??????
?? 1321-02? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1321-03? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1320-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8?????????????17??????
? 1321-07? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8???????????????7????????6???????????
????
? 1320-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3?????????????4???????
?? 1320-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3005-01? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????7??????????????3?????????????4???????
?? 1320-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??





? 1320-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????3?????
?? 3004-06? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1320-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3004-05? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????7?????
?? 1320-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1320-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????3??????????????7?????
? 1320-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????7??????????????3?????
?? 1320-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3004-16? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????4?????????????????????8??????????????4?
?????
? 3004-15? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????3?????????????????????4????????????
?6?????
? 1322-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????8???????????4?????????????????
? 1322-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????8???????????4???????????????????????
????
? 1322-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????????8?????
?? 1322-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????????8??????????????4??????
?? 1322-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??





? 1322-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????????????4?????????????6?????????????
?3???????????
? 1322-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????????????6?????
? 3004-17? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????????????6???????????4???????????????
?3?????
?? 1322-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????????????????3?????
?? 1322-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????????????????3???????????4????????????
????8??????????????4??????
?? 1322-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????6??????????????3?????
? 1322-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3?????
? 1322-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????4????????????????8?????
? 1323-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7????????6???????????????
? 1323-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7????????6???????????????????????10???
???
?? 3004-14? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1323-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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?? 1323-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3005-06? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????4??????????????7????????????2?????????
???6??????????????????????
?? 3004-13? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1323-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-01? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
?? 2824-02? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
?? 2824-03? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
? 1323-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????4??????????????2?????????????7????????
???6??????????????????????
?? 1323-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1323-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????10?????????????7????????6????????????
???
?? 1323-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1323-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????2?????????????7????????????4??????????
?????????6??????????????????????
? 1324-39? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
??????17??????????
? 1324-36? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
???
? 1324-40? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
???





?? 1324-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-20? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1324-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13???????????
?? 1324-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-32? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13???????????
?? 1324-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13??????????????5???????
??????17??????????
?? 1324-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-38? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-18? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1324-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13??????????????5???????
???
? 1324-28? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????
?? 1324-29? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-30? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-31? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-26? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????????
?? 1324-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-35? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-33? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????????
?? 1324-34? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????5?????????????13???????
?? 1324-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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?? 1324-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-19? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1324-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13???????
?? 1324-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13???????????????5??????????????????17?
?????????
? 1324-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????17??????????
?? 1324-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????17??????????
? 1324-37? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????5?????????????17???????
???
? 3004-22? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????1??????????????5???????????????????
???13???????
? 3004-24? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????????1????????????????????2????????????
????5???????????
? 3004-23? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????????1????????????????????2????????????
????5??????????????????????13???????????
? 3005-03? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????????????13???????
?? 3004-21? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 3004-31? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
???????17???????????????????




? 1326-16? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?????7?????????????????????2????????????5???
???
? 1326-21? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?????7?????????????????2?????????????17??????
???????
?? 1326-22? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????????????2?????
?? 1326-14? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-15? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-04? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????
?? 1326-05? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-06? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-24? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-25? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-28? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-29? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-31? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-34? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-23? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????????7?????
? 1326-32? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????
?? 1326-33? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-27? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2????????????????
? 1326-26? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????
?? 1326-30? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-01? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????7?????





? 1326-19? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17???????
?? 1326-20? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-07? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
? 1326-09? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
?? 1326-11? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-12? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-08? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
?? 1326-10? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-17? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????7????????????3???????????????2????????
????5??????????????17???????????
?? 1326-18? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 3004-36? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7??????
?? 3004-39? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1325-35? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7????????????????
?? 3004-40? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 3004-37? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7?????????????1???????????????3???????
? 3004-34? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????3???????????????7??????????????7????
?????
? 3004-35? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7?????????????????17???????????????6?
????
?? 1325-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??




? 1325-31? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????????????7?????????
?? 1325-33? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-29? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????????????7??????????????3??????
?????
? 1325-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7?????????????5?????
?? 1325-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-36? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????
?? 3005-04? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????????
?? 1325-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-26? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????????
?? 1325-28? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????1?????????????7??????
? 1325-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????3??????????????7?????????
? 1325-30? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????????3????????????????3???????????
? 3004-38? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????7?????????????1??????
?? 1325-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??




? 1325-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7??????????????7??????
?? 1325-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-33? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????5??????????????????7??????
? 1325-37? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????????7??????
? 1325-34? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????????7??????????????7????
?????
? 1325-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????2???????????????7??????
?? 1325-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-32? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????
? 1325-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7?????????????7??????
? 3004-25? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????????7?????????????2????????????????1?
?????
? 3004-26? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????6????????????????1????????????
? 3004-27? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????????7???????????????6??????????????
??
? 3004-28? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
??????????1????????????
?? 3004-29? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??




? 2824-06? ?? 51/01 ???? *2 ??
??????????
? 2824-07? ?? 51/01 ???? *2 ??
?????????????????????
?? 2824-08? ?? 51/01 ???? *2 ??
?? 2824-09? ?? 51/01 ???? *2 ??
? 3012-07? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
??????4??????????????7???????????????7??????
?????????7???????????????3?????
? 1359-02? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7?????????????4?????????????????
?? 1359-03? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-01? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-04? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7??????????
? 1359-06? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7???????????????7???????????????7???
????????????????3?????????
? 1359-05? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????4??????????????????7???????????????7??
???????
? 1358-08? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7???????????????7??????
?? 1358-09? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-10? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-23? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7????????????7???????????????3?????
? 1359-17? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7??????
?? 1359-18? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-12? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7?????????????????7??????
? 1359-14? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7????????????????2?????
?? 1359-15? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
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? 1358-11? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7?????????????7??????
?? 1358-13? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-14? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-15? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-16? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????2???????????????7??????
? 1359-22? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????1?????????????2??????????
? 3012-08? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
????????????????1??????
?? 1358-01? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-02? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-07? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-08? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-03? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-04? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-19? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10??????????????1?????????????2??????
?? 1359-20? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-21? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-16? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10?????????????2??????????????1??????
?? 1358-17? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-09? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 1358-24? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10?????????????7??????
? 1358-06? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
????????5?????????????7??????
?? 1359-12? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-13? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-07? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????5?????????????7??????????????
? 1359-10? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7?????????????
?? 1359-11? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
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? 1358-22? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????
? 1358-32? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????????????10????
??
?? 1358-33? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-34? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-35? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????????????10????
??????
? 1359-25? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7???????????????3???????
? 1359-24? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7???????????????3???????????
? 1358-25? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7??????????????10??????
?? 1358-26? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-27? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-28? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-29? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-30? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-31? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-20? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-23? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-11? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
?? 3011-05? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 3012-12? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
??????7??????????????10?????????????????
?? 1358-18? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-19? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-26? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-09? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????5??????????????????????7????????????7?
??????????????3????????????????3?????





? 1359-29? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????????10????????????????7??????
?? 1359-30? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-31? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-32? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-33? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-34? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-35? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-21? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-10? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 1359-27? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????????????????7??????????????10??????
?? 1359-28? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 3012-03? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
??????17??????????????7??????????????????
? 1360-08? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7????????????
? 1360-05? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????????
? 1360-02? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17?????????????
?? 1360-03? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-01? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17?????????????
?? 1360-04? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-10? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17??????????????7????????????
? 1360-06? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17??????????????7????????????
?? 1360-07? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-09? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 3012-04? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
???????1????????????1??????????????4????????
????




? 1360-15? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????1????????????
? 1360-12? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????1????????????
?? 1360-13? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-14? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-16? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-22? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????
? 1360-19? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7????????????7??????
?? 1360-20? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-21? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 3012-01? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 1360-17? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????????7?????
? 1360-18? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????7?????
?? 3012-02? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 3012-05? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
??????2?????????????7?????
?? 3011-01? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 1360-27? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2???????????
?? 1360-28? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-26? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2???????????
? 1360-23? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2?????????????7?????
?? 1360-24? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-25? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-29? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????17???????
?? 1360-30? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-31? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
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?? 3012-06? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 3012-24? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
??????????????1??????
? 3011-03? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
??????????????1????????????
? 3012-22? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
?????????7???????????????1??????
? 3012-25? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
????????3?????????????????7??????
? 3012-23? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
???????2?????????????????????5??????
? 2062-01? ?? 51/02 ???? ???????????????? *3 ??
????????1?????????????
? 2061-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????
? 2061-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????
? 2061-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????
?? 2062-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????
?? 2062-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????
? 2062-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7?????
? 2061-21? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7???????????????
??





? 2062-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7???????????????
??
?? 2062-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7?????
?? 2062-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 3012-21? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-17? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-13? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-15? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-14? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-16? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3011-02? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-18? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 2061-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7?????????????
? 2062-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-01? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7????????????
? 2061-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
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? 2061-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
? 2061-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7????????????
?? 2061-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
? 3012-19? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????7????????????
? 3012-20? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????7????????????????17???????
? 3012-29? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????2??????????????7????????????3????????
????????3???????




? 3012-27? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
????????7????????????3??????????????2???????
????????3???????
? 3011-04? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?????7????????????3??????????????2??????????
?????3???????
? 1361-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5??????????????????3??????????????????
???2?????
? 1361-25? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5?????????????2???????????????10???????
????????17???????
? 1361-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5????????????3???????????????2?????
?? 3012-30? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
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? 1361-21? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5????????????3???????????????2????????
?????
? 1361-01? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2?????
? 1361-29? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2????????????3?????
??
?? 3012-32? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 1361-30? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2????????????3?????
????????
? 1361-26? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2????????????5???????????????10???????
????????17???????
? 1361-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????3???????????
? 1361-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7?????
?? 3012-26? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 1361-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7?????????
? 1361-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7???????????????3?????
?????????????3??????
?? 1361-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10??????
?? 1361-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 3012-28? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
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? 1361-22? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10???????????????17???
????
? 1361-24? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10???????????????17???
???????????
? 1361-27? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????3???????????????2?????
?? 1361-28? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????2????????????3????
????????????3???????
? 1361-23? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7????????????5?????????????2????????
???????10???????????????17???????
? 1361-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????2????????????3????????
????????3???????
?? 1361-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2?????
? 1327-01? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????6??????
? 1327-03? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????6??????????6??????
?? 1327-04? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1327-05? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1327-07? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????6???????????????????6?????
?? 1327-08? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1327-02? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????6??????????????????6??????
?? 3022-24? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
?? 1327-06? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??




?? 3022-25? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1329-28? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4??????
? 1328-21? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4?????????????????????3?????
??????????2??????????????
? 1328-16? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4?????????????????????3?????
??????????2??????????????
? 1329-20? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4???????????????2?????
?? 1329-21? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??




?? 1328-23? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-22? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3??????
?? 3021-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1329-29? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3?????????????????????4??????
? 1329-23? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????
? 1329-24? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????2????????????
??
? 1328-20? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????2????????????
???????????
? 1329-27? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????
? 1329-09? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????3???????????????
?? 1329-10? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-12? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
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?? 1329-14? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????3???????????????????????2?????
?? 1328-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-10? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2??????????????
? 1328-07? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2????????????????????4??????
?? 1328-08? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-11? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2????????????????????3?????????????
??
?? 1328-12? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-15? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 3022-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
????????2????????????????????3?????????????
??
?? 1328-13? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-18? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-19? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-14? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2?????????????????????????????3????
???????????
? 1329-25? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
???????????????????????3???????????????2???
???????????
?? 1329-26? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-07? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3??????
?? 1329-08? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-11? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-13? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-15? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-16? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
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?? 1329-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1329-17? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3?????????????????????4??????
?? 1329-18? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-19? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1328-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3??????????????2?????
?? 1328-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
???????2?????????????4??????
?? 1328-09? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??




?? 3022-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1330-01? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????
?? 1330-04? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-05? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-06? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 3021-04? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
?? 3022-11? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
? 3022-09? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
??????3?????
?? 1330-30? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-29? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-31? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
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? 3022-07? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????6??????????????????3?????????????5???
???
? 3022-08? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????6??????????????????3?????????????5???
???????????17???????????
? 1330-02? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6??????????????????3?????
?? 1330-03? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-07? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6??????????????????3???????????
? 1330-20? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6?????????????5???????????????17??????
????????????3?????
? 1330-19? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
??????5???????????????????????5????????????
??????????????????????
? 3022-10? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
??????5????????????????????????5???????????
??????????????????????
?? 1330-22? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-23? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-24? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-11? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????????????????5?????????????
?6?????
?? 1330-12? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-09? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3???????????
?? 1330-10? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-17? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????????????5????????????
?? 1330-18? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-13? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????17?????????????6?????
?? 1330-15? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
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? 1330-14? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????17?????????????6??????????????????3??
???
? 3021-05? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????5??????
?? 1330-21? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-28? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-08? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-25? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5?????????????3?????
?? 1330-26? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-27? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5?????????????3???????????
? 1330-16? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5??????????????17??????????????????3?
????
? 1331-20? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????3??????????????5??????
?? 1331-21? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-22? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-23? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-17? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??

















? 1331-17? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2?????
? 1331-12? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2??????????????1?????
? 1331-15? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2??????????????1????????????3?????
? 1331-18? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2?????????
? 1331-24? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????3?????
?? 1331-13? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-14? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
? 1331-25? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????3?????????
? 1331-10? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????????4???????????
?? 1331-11? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
? 1331-03? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????13?????
?? 1331-16? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-12? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
? 1331-01? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????????4???????????????2??????????????1??
???????
? 1331-28? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????13?????????????2?????
?? 1331-29? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-30? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-31? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-32? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-33? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-08? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-26? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-27? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-14? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
?? 3022-18? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
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? 1331-09? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????13?????????????2???????????????
? 1331-02? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????????1????????????????4???????????????2??
???
? 1331-07? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?????13??????????????????2?????????




? 3022-15? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
??????????4???????????????2?????
? 3022-16? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
??????????4???????????????2??????????????1??
???
? 3022-22? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3?????
?? 1332-15? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-16? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 3022-23? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3?????????????2?????????????????
??????????4????????????6??????
? 3022-20? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3???????????4??????
?? 1332-02? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 3022-19? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3??????????????3??????
? 3022-21? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
?????6??????????????2?????
?? 1332-09? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-13? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????6?????
? 1332-07? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????????????????????4??????????????2?????




?? 1332-04? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-05? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-06? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-08? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-20? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????2???????????????????????????4???????
?????6??????
? 1332-19? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3?????????????????????????????2?
??????????4????????????6??????
? 1332-12? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3????????????5??????
? 1332-01? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3???????????4????????????
? 1332-25? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3??????????????3????????????
? 1332-22? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????6????????????????????????????????????
?????????????3???????????4?????????????????
?? 1332-23? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-10? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????5??????????????????3???????????
?? 1332-11? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-24? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????????????????????????3????????????????
?????????????????????
? 1332-17? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????????????????????2?????????
?? 1332-18? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-14? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????2?????????????????3?????????
? 1332-27? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
????????3??????




? 1332-21? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
????????3??????????????????3?????
? 1333-13? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5??????????????????????3??????????????
??????4?????????????
? 1333-12? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5????????????????????4??????????????7??
?????????
? 1333-05? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5????????????????????4????????????????
?3????????????
? 1333-09? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4???????
? 1333-01? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????
?? 1333-06? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-07? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????
? 1333-28? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????????3??????
?? 1333-21? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-22? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 3021-02? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1333-08? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????????3??????????
??
? 1333-15? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????5??????
?? 1333-16? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-18? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-19? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 3022-33? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1333-17? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????5????????????????3??????





? 1333-03? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????????????3??????????????4???????
??
? 1333-20? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3??????
? 1333-10? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????????
?? 1333-11? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-14? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????5???????????????????4?
????????????
? 1333-26? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????????????4???????
?? 1333-27? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-23? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-24? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-25? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-02? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3?????????????????????????4???????
????????????4???????
? 3022-31? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
??????????????????4???????????????3??????
? 3022-32? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
?????????3????????????????????4???????????
? 3022-27? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
??????9?????????????????5??????????????5????
??
? 3022-29? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????4?????????????8????????????????4?????
??????????5??????
? 3022-26? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
????????4???????????????5??????
? 3021-03? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????5??????
?? 3022-30? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
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? 3022-28? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????5??????????????4??????
? 3009-02? ?? 51/04 ???? ?? 5 ??
???????????2????????????7??????
? 3009-01? ?? 51/04 ???? ?? 5 ??
?????????????7??????
? 1313-08? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????????????7??????
? 1313-10? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????????????7??????????2???????
? 1313-02? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????????????7??????????2?????????????
?? 1313-03? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
? 1313-01? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
???????????2????????????7????????????
? 1313-07? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
???????????????????7??????
? 1313-11? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????7??????????2???????
? 1313-05? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????7??????
?? 1313-09? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?? 1313-04? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
? 1313-06? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????7??????????2???????
? 3009-07? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
???????2????????????7????????????8?????????
???5?????
? 3009-06? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????8?????
? 3009-08? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????6??????????????7?????




? 3009-03? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????2?????????????3????????????6?????????
???6???????
? 3009-10? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7???????????17??????
?? 3009-04? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3010-05? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????6???????
?? 3009-09? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3010-04? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????6?????????????17????????????
? 3009-12? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?????????5?????????????2????????????????7???
??
? 3009-11? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????17???????????????8??????
?? 3010-06? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1314-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????8?????????????17??????
?? 1314-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????????7????????????2????????????????5????
??
?? 1314-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????????7????????????2?????????????17???????
?????????5??????
? 1314-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17??????




? 1314-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17?????????????2??????
? 1314-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????
?? 1314-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????
? 1314-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????





?? 1315-18? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??











? 2723-13? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????8??????????????????????7???
?????????7??????????
?? 2723-14? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-15? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-16? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-17? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-18? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-17? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
???????8??????????????????????7????????????7?
?????
?? 1315-11? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
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?? 2028-13? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-09? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????7??????????????4??????
?? 1315-10? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 2028-10? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7?????
?? 2028-11? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-15? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 2028-14? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7?????????
? 2028-03? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7???????????
?? 2028-04? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-05? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-06? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-07? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-08? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-09? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
























? 1315-19? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????10??????????????8???????????7?????????
???3????????????????2?????????????????




? 1315-01? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????7?????
?? 1315-02? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 1315-03? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??

















? 1315-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????????




?? 1315-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1315-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????5????????????????17??????????









?? 3009-13? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 2723-04? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????????????8???????
?? 2723-05? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-01? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-02? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-03? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-19? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????2???????????????8?????????????3?
??????????????8???????
?? 2723-20? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-12? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????????????2???????????????8??????????
???3???????????????8???????
? 2723-08? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8????????????????8??????
?? 2723-09? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-10? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8??????????????2???????????
????8?????????????3???????
?? 2723-11? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-06? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8?????????????
?? 2723-07? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??





? 1316-08? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????????17??????????????????????????17?
?????????????7????????????
? 1316-09? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????????17??????????????7?????????????7?
???????????
? 1316-05? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????????????????17????????????????????17??
?????
? 1316-10? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????????????????17????????????????????17??
??????????????3??????????????7???????????




? 1316-19? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17???????????????7?????????????10?????
???????????17???????????????8????????????
?? 1316-26? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 1316-18? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17???????????????3??
????????????7??????????????8??????
? 1316-20? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17???????????????3??
????????????7??????????????8??????????????
? 1316-15? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
????????????????3???????
? 1316-03? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
??????????3???????
? 1316-17? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
??????????3????????????????8??????





? 1316-16? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????8?????????????10????????????????17???
???????????7?????????????17???????
? 1316-13? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????3????????????????????????17?????????
???????8??????????????????????17??????
? 1316-23? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
?? 1316-24? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-28? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
? 1316-27? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
? 1316-21? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
?? 1316-22? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-25? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????2???????????????8?????????????3??????
? 1316-29? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????2???????????????8?????????????3?????
??????????8??????
?? 1316-30? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 3009-15? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????17????????????????8???????
?????????17???????????????3???????????




? 1316-06? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7??????????????3?????????????????????
?8??????
?? 1316-07? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??





? 1316-14? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7??????????????3????????????????8??????
?? 3009-16? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3009-17? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5??????
?? 3009-22? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1317-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5??????????????3?????????????????????
???
? 1317-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????3??????????????5????????????6????????
??????????????????
? 3009-21? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5???????????2??????
? 3009-20? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
???????3??????????????5????????????6?????
? 1317-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????????
? 1317-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????
?? 1317-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-23? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????5??????




?? 3009-19? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 3009-18? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5??????
?? 1317-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-24? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-25? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-22? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-26? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-27? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-28? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5?????????????????
?? 1317-29? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 2723-25? ?? 51/04 ????
??????????????????
?? 2723-26? ?? 51/04 ????
?? 2723-27? ?? 51/04 ????
?? 2723-28? ?? 51/04 ????
?? 2723-24? ?? 51/04 ????
? 3010-01? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3????????????2?????
? 3009-32? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????2??????????4???????
? 3009-34? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????2????????????5?????????????????13????????
????4???????
? 3009-35? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????4???????
? 3009-23? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????2????????????5?????????????1?????
? 3009-29? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????2????????????????
? 1319a-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2?????????????13???????
?? 1319a-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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?? 1319a-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-28? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 3009-36? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????2??????????????3?????
? 1319a-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2???????????????2??????
? 1319a-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2???????????????2?????????????13???????
?? 1319a-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????13???????
? 1319a-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????????13??????????????2????
??
?? 1319a-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 3009-33? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3???????????5?????
? 1319a-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????13??????????????2??????
? 3009-37? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????13????????????????3?????
? 1319a-20? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????????????
? 1318-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????4??????????????9??????
? 1318-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????
?? 1318-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1319a-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1319a-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????2??????
?? 1318-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1318-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????5?????????????1?????????
? 1318-27? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????????5?????
?? 1318-28? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-27? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 1318-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????7????????????1?????????
? 1318-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????7????????????5?????????????2??????????
???8???????????
? 1319a-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2??????
?? 1319a-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-30? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1318-22? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-23? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2??????????
? 1318-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????4???????
?? 3009-25? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1318-20? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????8??????????????7?????
? 1318-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8??????????????7?????
?? 3009-24? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 1318-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8??????????????7?????????
? 1318-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8????????????????2??????
? 3009-31? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3?????
?? 1319a-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1318-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5?????????????2????????????1?????????
? 1319a-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????5???????????
?? 1319a-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????5???????????
?? 1319a-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 3009-26? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????????????3?????
?? 1318-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-25? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-26? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????3?????????
?? 1318-24? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????3????????????2?????
? 1319b-22? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
????????????????????5??????
??1319b-23? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 1319b-20? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4?????????????????
??1319b-21? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 1319b-18? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4??????????????3????????????????4??
???????????????
? 3007-03? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
?????????4??????????????3????????????????4??
??????????????????????????????5??????





? 1319b-19? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4?????????????3??????
? 3007-01? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
?????????5?????????????????
?? 2028-16? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-24? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?? 3010-07? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
? 3007-08? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
??????????????3??????
?? 3007-09? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
?? 3007-10? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
? 2028-19? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??????????????3????????????
?? 2028-20? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-27? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-28? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
? 3007-11? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
??????????????3??????????
? 2028-17? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??????????????3????????????
?? 2028-18? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-25? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-26? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
? 3007-04? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
??????????1??????????????3??????????
? 2028-25? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
???????3??????????
??1319b-33? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3007-05? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????3????????????????????????5??????
? 3007-06? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????3?????????????????????????4?????????
?????5??????




??1319b-29? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3007-07? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????5??????????????3????????????????
? 2028-22? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????????????3??????????????5??????
??1319b-30? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 2028-23? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????????????5??????
?? 2028-24? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-31? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-32? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3010-08? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
???????????????????????????3??????
? 1319b-04? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???
? 3007-16? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3?????????????7??????
? 3007-19? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3???????????????
? 3007-20? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3??????????????????????7??????
? 1319b-06? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??????1??????????????1?????
??1319b-07? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 3007-15? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
????????????????4???????????????3??????
? 3007-18? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
?????????7?????????????3??????
??1319b-08? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-16? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
?? 3007-17? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??1319b-17? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??




??1319b-05? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
?? 3007-12? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
? 1319b-03? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???????????????3???????????
? 1319b-01? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???????????????3??????????????
??1319b-02? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 3007-21? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
???????????????3??????????????????
? 1319b-09? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????3??????
??1319b-10? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-11? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 1319b-12? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????3???????????????6?????
??1319b-13? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-15? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 1319b-14? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????6??????????????3??????
?? 3007-13? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??




? 1433-24? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????5?????????????????????7????????
??????????3?????
?? 1433-29? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-30? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-02? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????
?? 1433-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-01? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-12? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
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? 1433-17? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????????
? 1433-18? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7??????????????????3?????
?? 1433-19? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-20? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-21? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-31? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-32? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-33? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-07? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????????????????8?????
?? 1433-05? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3160-02? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-11? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3?????
?? 1433-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-26? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????3?????????????????8????????????
?????????7?????
?? 1433-35? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-25? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-36? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3????????????
?????????7?????
?? 3161-11? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-22? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????3?????????????????????7?????
?? 1433-23? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-10? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-27? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-28? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-10? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-34? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
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? 1433-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3????????????
?????????7???????????????13?????
? 1433-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8?????????????????????7?????
? 1433-16? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8?????????????????????7?????????
?????????3???????????????13?????




? 1434-09? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????7???????????5?????
? 1434-10? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7?????
?? 1434-01? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-02? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-03? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-04? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-05? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-06? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1434-08? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7???????????????6???????
? 1434-07? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7???????????????6?????????
????
? 3161-13? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????7???????????5???????????????6?????????
????
? 3161-04? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????6?????????????????
? 3160-01? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????????????8??????





? 3161-07? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????????????8????????????????????????
? 3161-01? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????????????????17??????????????????????
?????3?????
? 3161-08? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
???????????????????3??????????????????????
?8?????????????????????????17???????
? 1431-33? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
???????3??????????????????17???????
? 1431-32? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
???????3??????????????????17???????????
? 1431-25? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????????17???????????????3?????
?? 1431-26? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 3161-06? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????6???????
?? 1431-34? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-12? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6?????????????????????????8??????
?? 1431-19? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 3161-05? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?? 1431-20? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-21? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-17? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6?????????????????????????8???????
???
?? 1431-18? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-28? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6??????????????????
?? 1431-29? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-30? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-15? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????6???????????????????




?? 1431-23? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-13? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????6????????
?????
? 1431-09? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????6????????
?????
?? 1431-14? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-24? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????????????
?17?????????????
? 1431-16? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5????????????
? 1431-27? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5????????????????6???????
? 1431-01? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????????????????17???????
?? 1431-02? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-03? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-05? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????????????????17???????????????????????
??????
? 3161-02? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????????????????17?????????????????6?????
?? 1431-07? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-04? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5?????????????????????????17???????
?? 1431-10? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-11? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-06? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????2????????????????????????17??????????
???????6?????
?? 1431-08? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??





? 1432-24? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????3????????????????2?????????
? 1432-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5??????????
? 1432-20? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7?????
? 1432-19? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7???????????
? 1432-18? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7?????????
? 1432-16? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????7????????????3?????
?? 1432-17? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-21? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????4?????????????5?????????????3?????????
???7?????????
? 1432-23? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????17??????????
? 1432-10? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????17???????????????9??????
?? 1432-11? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-13? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-22? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????
? 1432-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????????
? 1432-07? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????????
? 1432-26? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17??????




?? 1432-02? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-15? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 1432-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17???????????????2?????????
?? 1432-05? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-25? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17???????????????17???????
? 3161-17? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????4?????????????5?????????????3?????????
???7???????????
? 3161-16? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????????17???????????2??????????????????
????????????2?????
? 3161-18? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????????17??????????????2??????????????9?
?????
? 3160-03? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????5???????????????2?????????
? 3161-20? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
????????17???????????????17??????
? 3161-19? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????4????????????5???????????????2?????????
? 1434-11? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????17??????????????2?????
?? 1434-12? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-16? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-17? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1434-13? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????17??????????????2???????????
?? 3161-14? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?? 1434-14? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-15? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??





? 2029-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?????????9?????????????2??????????????2????
????????5???????????????17???????
?? 2029-16? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 2029-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?????????9?????????????5????????????2???????
???????2?????????????5??????
? 2029-11? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????5????????????????9?????????????5????
????????2??????????????2?????
? 2029-01? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5???????????????5??????
?? 2029-02? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 2029-05? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????5?????????????5?????
? 2029-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????5??????????????2?????
? 2029-07? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????2??????????????2???????????????17?????
??????????5??????
? 2029-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????2??????????????2???????????????17?????
??????????5?????????????????????5??????
? 2029-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2????????????2???????????
? 2029-13? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2????????????5????????????2???????????
? 2029-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2???????????????17???????????????5??
??????????????9??????
? 2029-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????5????????????2??????????????2?????????
??????9??????





? 2029-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????5??????????????2???????????????17?????
???????????5??????
? 3006-27? ?? 51/06 ???? ???? 7 ??
??????1?????????????????????????????
? 3006-26? ?? 51/06 ???? ???? 7 ??
????????????????????1??????
? 3006-29? ?? 51/06 ???? ?????????? 7 ??
????????????????????
? 3006-28? ?? 51/06 ???? ?????????? 7 ??
????????1????????????????????
? 3006-38? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
???????????????????????4???????????????????
?????????????????
? 3006-37? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
????????????????????????????
? 3006-36? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
?????????????????????????
? 3006-35? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
???????????????
? 3008-05? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
???????????????17??????????????????
?? 3006-30? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
? 3006-34? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
?????????????????????????5?????
? 3006-33? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
???????????????????1??????




? 3006-31? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
?????????????5?????????????????





? 1335-22? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????5???????????????????????
? 3006-04? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????5?????????????????7??????
?? 3006-12? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-17? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????5?????????????????7????????????????1??
??????????????????????????????4??????
?? 3006-09? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-01? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????5???????????????3??
?????
?? 3006-06? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
?? 1335-02? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-05? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6???????????????5?????????????5??
?????????????3???????
?? 1335-06? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?? 1335-07? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-23? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????????7?????????????
??????????????
? 1335-24? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????????7?????????????
??????????
? 1335-03? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????5?????????????5??????
?? 1335-04? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 3006-05? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
????????5??????????????????6?????????????5??
????
? 1335-13? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?????????1????????????????????????????????4?
?????
?? 1335-14? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
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?? 1335-21? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?? 3006-10? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-18? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????3??????????????5?????????????????7??
??????????????1???????????????4??????
? 1335-16? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????3??????????????????7?????????????5??
??????????????1???????????????????????
? 1335-08? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7??????
?? 1335-09? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-12? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7?????????????5??????
? 1335-10? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7?????????????5?????????????????7?
????
?? 1335-11? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-19? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7????????????????1?????????????5??
?????????????????????
? 3006-11? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7?????????????6??????????????????
???6??????
? 3006-08? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7?????????????6????????????5??????
? 3006-07? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7???????????????????????6??????
? 1337-01? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????2???????????????????
?? 1337-04? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-08? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-09? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
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? 1337-02? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????
?? 3006-01? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?? 1337-07? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 1337-03? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????????
? 1337-14? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?????????????????????????2?????????????
?? 1337-11? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 1337-10? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????????2???????
? 1337-13? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????
?? 3006-02? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?? 1337-15? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-12? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 3006-03? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????6?????????????5??????
? 3008-03? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????2???????????????????
? 1337-05? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????5??????????????6?????
?? 1337-06? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 3006-13? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????????6????????????????3?????????????
???????????????7??????????
? 3006-14? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?????????3???????????????????????
? 3008-01? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?????????3???????????????????
? 3006-15? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
????????7??????????????1???????????????????
?????2?????????????????????




? 1336-12? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
???????5????????????????2???????
?? 3006-18? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 1336-15? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????5????????????????2???????
?? 1336-16? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?? 3008-02? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
?? 1336-17? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
? 3006-19? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????????????????????2???????
? 1336-09? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
??????????????????????2?????????????????3???
????????
? 1336-10? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
??????????????????????2?????????????3??????
?????
? 3006-16? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????????????????2????????????????????
?? 1336-07? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
? 1336-06? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????1?????????????????????3????????????
??????
? 1336-08? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????1?????????????????????3????????????
???2??????????????????????????
? 3006-17? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
?????????2???????????????1???????????????2??
???????????3?????
? 1336-13? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2???????
?? 3006-20? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 1336-01? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2??????????????????????????
?? 1336-02? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?? 1336-03? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
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? 1336-05? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2???????????????????????????????
? 1336-04? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2??????????????????????????3??????
?????
? 1336-11? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2?????????????????2??????
? 3006-22? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????5??????????????7??????
?? 3006-25? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 3006-23? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????5?????????????7??????????????????????
?????5??????
? 3006-21? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????5???????????????5?????????????????
? 3006-24? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????2??????????????5???????????????6?????
????????????????
? 3001-18? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????????
? 3001-15? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????????
?? 3001-16? ?? 51/06 ???? ?? *7 ??
? 3001-19? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????
?? 3001-14? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
? 3001-17? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
???????????????????????
? 3001-22? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
????????????????4??????????????????????????
????
? 3001-20? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????4????????????????
?? 3001-21? ?? 51/06 ???? ?? *7 ??
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? 3001-23? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????4????????????
? 3001-05? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????????????????????????????????????????
? 3001-08? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?????????????????5???????
? 3001-09? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
???????????????????????????????????????????
???????????????????4??????
? 3001-04? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
??????5??????????????4??????????
? 3001-06? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?????????????????????????5????????????????4?
?????
? 3001-10? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????????????????????????????4??????????
????????
? 3001-02? ?? 51/06 ???? ??????? *7 ??
????????4??????
?? 3001-03? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?? 3001-07? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
? 3001-12? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????4????????????
? 3001-11? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????4??????????????????????????5????????
???????????
? 3001-13? ?? 51/06 ???? ??????? *7 ??
????????4?????????????5???????
?? 3001-01? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
? 3008-04? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????5????????????4??????













? 1302-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????17???????????????2????????????1????
?????????4??????????????9??????????




? 1302-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????????3??????????????????????????????
???1????????????????2????????????????




? 1302-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????????1????????????????2???????????????
?17???????????????2?????
? 1302-02? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????????1???????????????????????????2????
????????????17???????????????2?????



















? 1302-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4????????????????2?????
??????????
? 1302-11? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4??????????????9????????
????5?????
? 1302-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4????????????????17??????
?????????2?????????????9????????????
? 1303-24? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????
?? 1303-27? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-28? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????????????5?????
? 1303-26? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????????????5?????????
? 1303-23? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4???????????????????????????3??????
? 1303-19? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4?????????????????????3??????
?? 1303-20? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-05? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-06? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-20? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1303-17? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??
???????????4?????
?? 1303-18? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-01? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-02? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??
???????????4???????????
?? 1303-03? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
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? 1303-25? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4??????????????3?????????????????????
? 1303-07? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????????????3??????
?? 1303-08? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-09? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-10? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-11? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-21? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-12? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-22? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-04? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
?? 1303-13? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-14? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-15? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-16? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-04? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????????????3?????????????????????????5??
?????????
? 3000-21? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????????????3?????????????????????????5??
???????????4?????
? 1304-01? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
??????1??????????????????5????????????????3?
????????????17???????????
?? 1304-02? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-03? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
??????1??????????????5????????????????3?????
????????17???????????
? 3000-12? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
??????1????????????????3?????????????17??????
?????7??????
? 1308-01? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????5????????????????????????3?????????
???
? 1304-17? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3??????
?? 1304-18? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-11? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
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?? 1304-19? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-07? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-08? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-02? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-04? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-05? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-16? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-06? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-20? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-06? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????
? 1304-15? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3?????????????
? 3000-14? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
????????????3?????????????
?? 1304-12? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-14? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 3000-01? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
????????????3??????????
? 1304-04? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3???????????????5?????
? 1304-09? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????7??????
?? 3000-13? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
?? 1304-10? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-13? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????7???????????????5??
??????????
? 1308-03? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3?????????????
? 1304-05? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?????7???????????????????3???????????????5??
???





? 1308-08? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????
?? 1306-20? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1308-10? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
? 1308-09? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
? 1306-19? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????????????
? 3000-03? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
???????5?????????
?? 1306-13? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-25? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
?? 1306-21? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-10? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5??????????????7??????
?? 1306-11? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-12? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-26? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
? 1306-22? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????????????4??????
?? 1306-23? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-31? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
?? 1306-14? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-27? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
? 1306-09? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2??????????????9??????
? 1306-03? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2?????????????4??????????????5???????
?????
? 1306-04? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2?????????????4??????????????5???????
?????
?? 1306-05? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
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? 1306-24? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????????5?????
? 1308-07? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5?????
?? 1306-06? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-07? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-08? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??




? 1306-01? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5??????????????9??????
?? 3000-29? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
?? 1306-15? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-16? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-02? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5??????????????9?????
????????5??????
?? 1306-17? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-18? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 3000-09? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
??????4????????????????????????3???????????
???6????????????1????????????????
? 1308-19? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4????????????????????????3????????????
?1?????????????6?????
? 1308-20? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4????????????????????????3????????????
?1?????????????6??????????????????????
? 1308-23? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4??????????????3????????????5??????????
?????





? 1305-16? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4?????????????1?????????????3?????????
?????????????5???????????????
?? 1305-17? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-24? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4?????????????1?????????????3?????????
???
?? 1308-25? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-02? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????
?? 3000-24? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
?? 1305-01? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-07? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3??????
?? 1305-08? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-19? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3?????????????2??
??????????2????????????????
? 1308-13? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3?????????????1??
?????????????
?? 1308-14? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-18? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????6???????????5?????????????????????3??
??????????
? 1305-21? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
????????????????5?????????????????????3?????
????????2????????????2??????????????????????
? 3000-25? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
????????????????5?????????????????????3?????
???????????????????????
? 1305-18? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????2?????????????????




? 1308-15? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
????????????????
?? 1308-16? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?? 1308-17? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-11? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????????????????????
? 3000-22? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
???????3??????
?? 1305-22? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-05? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????????2?????????????2????
?????????????????????????2???????????
? 3000-23? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
???????3?????????????????2??????????????????
??????2???????????
? 1305-14? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????2????????
????2?????
? 1305-04? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????2????????
????2????????????????????????????
? 1308-21? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3????????????
? 1308-12? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3???????????????????????????
? 1305-15? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3??????????????6????????????4????????
?????1?????????????????????5???????????????
? 1305-03? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2??????????????????????
????????2???????????
? 1305-06? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????????????
???2???????????





? 1305-09? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????????4????????????????????
?????????3????????????????????????2??????
? 1305-10? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????4??????????????3?????????
?????6?????????????????5?????
? 1305-11? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????4??????????????3?????????
?????6???????????5?????
?? 1305-12? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?? 1305-13? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1307-22? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????????????????????????
?????
? 1308-27? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
????????????
?? 1308-28? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-02? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????????????????3??????
?? 1307-03? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-17? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 3000-15? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
? 1307-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????
?? 1307-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-06? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-19? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1308-30? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1308-29? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????????
? 1307-09? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????????????2?????




? 3000-17? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
???????2?????????????1????????????2?????????
?????3????????????5?????
? 1307-12? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????2?????????????1????????????2?????????
?????3????????????5???????????
?? 1307-13? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-14? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-15? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-16? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-01? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????2????????????2?????
? 3000-18? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????2???????????????????3????????????5????
???????
? 1307-18? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????2?????????????2????????????1??????????
??????
? 3000-16? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????5?????????????3????????????????
??????????7??????
? 1307-21? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????????????????7??????????????????5????
?????????3??????
? 1307-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3????????????5?????
?? 1307-20? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3????????????5?????????????2?????
? 1307-11? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????????????2???????????5?????
? 1309-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????
?? 1309-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1309-09? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??




?? 1309-03? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1309-01? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
????5???????????
? 1309-06? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????????????????????????????2??????
? 1309-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
????????2????????????????????????????
? 1309-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????
? 1309-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????
? 1309-11? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????
? 3000-53? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????5?????????????2???????????????6???????
?????6???????????????5??????
? 3000-02? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????6??????
? 3000-51? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????6?????????????5?????
? 1309-15? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????6???????????????5????????????????
?? 1309-16? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1309-17? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1309-18? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1309-25? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????6???????????????5????????????????2????
?????????????
? 1309-14? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????5??????
? 1309-23? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????5????????????????2????????????
?? 3000-54? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??




? 1309-20? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????2??????
? 1309-19? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????6????????????6??????
? 1309-12? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????5??????????????6?????
? 1309-21? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????5??????????????6???????
????
?? 1309-22? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-55? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1309-13? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????6?????????????5????????
??????6?????
?? 3000-52? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1311-29? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????????????????????2?????
?? 1311-30? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-25? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?????????????????????2??????
?? 1311-26? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?? 1311-27? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-31? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????????????????2?????
?? 2996-14? ?? 51/08 ????? ????????????? 9 ??
?? 1311-32? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-28? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?????????????????????
? 1311-34? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????2?????
?? 1311-35? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-33? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????2????????????????




? 1311-23? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
??????????????????????????????????
?? 1311-24? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-17? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
??????????????????????????????
? 1311-13? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????????????
? 1311-10? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????
?? 1311-11? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?? 1311-12? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 2996-12? ?? 51/08 ????? ?????????? 9 ??
??????????????????????????????????????????
?? 1311-18? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-15? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-16? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-14? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
????????????????????????????????????????
? 1311-22? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-21? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-19? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-20? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-07? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????????
? 1311-09? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
???????????????????????????2??????
? 1311-03? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
???????????????????









?? 2996-15? ?? 51/08 ????? ??????? 9 ??
?? 1311-02? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
? 1311-05? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????2????????????????
?? 1311-06? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
? 1311-08? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????????
? 2998-01? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
??????????4???????????????????????1??????
? 2996-04? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
?????5??????????????????????7??????
? 2996-05? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????
? 2996-07? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????2???????????????5??????
? 2996-06? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5???????????????2??????
? 2996-08? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5???????????????2??????????
? 2996-01? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5??????
? 2996-09? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5??????????
? 2996-03? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5?????????????????????5???????????7??
???
? 2996-02? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
?????5???????????7??????????????5??????
? 2996-11? ?? 51/08 ???? ?? 9 ??
????7??????????5???????????5??????




? 3028-02? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
?????????5??????????????17?????????????
? 3028-01? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
?????????5??????????????17??????????????9???
?????????
? 3029-02? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
???????????8???????????????????2???????????
??
? 3028-03? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
???????????8???????????????????2???????????
??????5?????
? 1367-02? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2??????
?? 1367-18? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 3028-09? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????2???????????????????10?????????????13?
??????????????5??????
? 1367-10? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????10?????????????13???????
?? 1367-11? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-12? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????13???????
?? 3028-05? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
? 1367-09? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????13??????????????10??????
?? 3029-03? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
?? 1367-03? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-15? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-16? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-04? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-21? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????13?????????????5??????
?? 1367-22? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-19? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????3??????????????5?????????????13?????
?? 1367-20? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
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? 1367-23? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????10??????
?? 1367-24? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-17? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????10??????????????5?????????????13??????
?????????2??????
?? 3028-08? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
? 3028-07? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
??????13???????????????2??????
? 1367-08? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????13??????????????10??????
? 1367-05? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5??????
?? 1367-06? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-01? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5????????????????????2??????
? 3028-04? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????5??????????????2??????
? 1367-07? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5??????????????2??????????
? 3028-06? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????5?????????????10??????
?? 1367-13? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-14? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1366-01? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
????17?????????????6???????
?? 1366-02? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-03? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-04? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 3028-11? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
?? 1366-05? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-06? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-07? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-12? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-13? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
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? 3028-12? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6???????
?? 1366-09? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-10? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-14? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-15? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-16? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
? 3028-10? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6????????????17??????
?? 1366-08? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-17? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-18? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
? 1366-11? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
??????6????????????17??????????
? 3028-14? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????8????????????6??????
? 3028-13? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
?????9??????
?? 3029-04? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
? 3028-17? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
?????9?????????????17?????????????7?????????
???????2??????????????????9???????????????
? 3028-15? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
??????17????????????9?????????????7?????????
?????
? 3028-16? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????17?????????????9?????????????6???????
? 3028-18? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????17?????????????9?????????????6????????
???
? 3028-25? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
????????9??????





? 3028-26? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6?????????????????????10?????????????5?
???????????????
? 3028-28? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
???????7?????????????5??????
? 3028-29? ?? 51/09 ???? ?????? 10 ??
????17????????2????????9????????6????????????
?????????????????????
? 1365-06? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2????????????????????6???????
?? 1365-08? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
? 1365-07? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????6???????
?? 1365-09? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-10? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-11? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-12? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 3029-01? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??
? 1365-15? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????6???????????????17???
???
?? 1365-16? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
? 1365-01? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????5???????????????????
?????6????????????????3???????????????
? 1365-13? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????17??????????????6????
???
?? 1365-14? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 3028-23? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??














? 3028-24? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??
???????5???????????????2??????????????5?????
???????????????????6????????????????3?????
? 1365-05? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????3?????????????6?????????????
? 3028-19? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
??????????17??????
? 3028-21? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
???????2?????????????????7????????????????17?
?????
? 3028-22? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
???????2??????????????????5???????????????1?
?????
? 3028-20? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
?????????7????????????????17??????
? 3028-30? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????????2?????????????????6?????????????
???17?????
?? 3028-31? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
? 2989-05? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
??????????7????????????17???????
?? 2988-10? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
?? 1282-15? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-16? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 2988-08? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
?????????6????????????17??????????????????7?
????
? 1282-17? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????????7????????????17???????????????
?? 1282-18? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-19? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??




?? 1282-26? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-27? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-07? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????????2????????????17??????????????????7?
????
?? 1282-08? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-28? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-29? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-30? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
? 1282-04? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?????????6????????????17???????
?? 1282-24? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 2988-11? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
? 1282-22? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?????????6????????????17???????????
? 1282-11? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????5?????????
?? 1282-14? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 2988-09? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
??????5????????????3?????
?? 1282-12? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-13? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-20? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????3?????
?? 1282-23? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-05? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-25? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-21? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????3??????????2??????
? 1282-02? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17????????????????2?????????????3?????
?? 1282-03? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 2988-12? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??




? 1282-01? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17??????????????????7?????
? 1282-10? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17??????????????????7?????????
? 1285-12? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6???????????????????
? 1285-13? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 1285-04? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 1285-06? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 2988-05? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
???????????????6????????????????13???????
?? 1285-01? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-02? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-03? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-07? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-08? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-09? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-11? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 1285-05? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
????????13???????????????????????6???????
?? 1285-10? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-14? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-15? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-16? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 2988-07? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
???????????????6?????????????
? 2988-06? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
????????13???????
? 2956-06? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
????????????????????????????????????????
????2?????????????????
?? 2956-07? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-08? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-09? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
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?? 2956-10? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-11? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 2988-17? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
? 2988-18? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
? 2989-01? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
????????2?????????
? 1283-18? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????????7??????????????2???
??????????????3???????????????5????????????
?? 2988-14? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
? 1283-19? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????????7??????????????2???
??????????????3???????????????5????????????
? 1283-12? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13?????????????3????????????7?????
?? 2988-13? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
?? 1283-25? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-16? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????????7???
??????????3???????????????5????????????
? 1283-17? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????????7???
??????????3???????????????5????????????
? 1283-15? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????7??????
?????
? 1283-14? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????7??????
?????





? 1283-03? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7?????
?? 1283-04? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-01? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7??????????????????
?? 1283-02? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-05? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7?????????????
?? 1283-06? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-07? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????13????????????7?????
? 1283-08? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7?????
?? 1283-10? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-11? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-21? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-22? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 2988-16? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
? 1283-31? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7?????????????????
? 1283-30? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7??????????????13???????
????
? 1283-20? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?????????5???????????????????13?????????????3?
???????????7???????????
? 1283-09? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3?????
?? 1283-24? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-23? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 2988-15? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
?? 1283-29? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-26? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
?? 1283-27? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
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? 1283-28? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
?????
? 2988-19? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
????5????????????3?????
? 2988-20? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
????6??????????13???????
? 2988-24? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????3?????????????6???????
? 2988-22? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????7???????????6?????????????????2?????
? 2988-25? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????13???????????????6?????????????????
? 2988-27? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????8?????????????6???????
? 2989-03? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6???????
? 2988-26? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6????????????????????8???????
??????5?????
? 2988-23? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6????????????????5??????
? 1284-34? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?????6?????????????2?????
?? 1284-35? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-36? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 2988-21? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
?? 1284-37? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-31? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????9??????????????5????????????8?????
? 1284-29? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5????????????
? 1284-25? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5?????????????8?????
?? 1284-27? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-28? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
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?? 1284-20? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-21? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-26? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5??????????????5????????????8???????
?????????????6???????
? 2956-12? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????6??????????????????
? 2956-13? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????6??????????????3????????????8????????
????????
? 1284-40? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????7????????????????
? 1284-22? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8????????????
?? 1284-23? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-14? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8????????????????????6???????
?? 1284-15? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-28? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????8?????????????5?????
?? 1284-03? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-30? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-16? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5??????????????????????
????6???????
?? 1284-17? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-24? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5???????????
? 1284-18? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5????????????????????6??
?????
?? 1284-19? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 2988-29? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??





? 1284-13? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????????????6??????????????????????8??????
???????5?????
? 1284-01? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????8?????
?? 1284-02? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-04? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-05? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-06? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-07? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-08? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-09? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-10? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????8????????????????????6??
?????????????
?? 1284-11? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-30? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
???????5????????????????????6???????
?? 1284-33? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-12? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????????????6?????????????
?????????8?????
? 1284-38? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????2???????????6??????
?? 1284-39? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-04? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
???????7?????
?? 2988-02? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
?? 2988-03? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
? 2988-01? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
???????7???????????
? 2990-04? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
?????????1???????????????3???????





? 2990-02? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
????????5???????????????3???????
? 2990-03? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
?????7???????????????5????????????
? 2990-07? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
??????10???????????????????????2???????????
? 2990-09? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
?????7??????
? 2990-05? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
?????7????????????????1??????
? 2990-06? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????3?????????????????1??????
? 1286-07? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????10????????????7????????????
? 1286-13? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2?????
?? 1286-14? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 2956-14? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2???????????
?? 2956-15? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 2956-16? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 2956-17? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 2990-08? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
????????????????2???????????7??????
?? 1286-08? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 1286-09? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2???????????7?????????????
???1??????
? 1286-02? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????6???????????????1???????????????2???
???
? 1286-06? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?????7??????
?? 1286-11? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 1286-12? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
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? 1286-05? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?????7???????????????1????????????????1??????
? 1286-10? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????3????????????????2????????????????1??
????
? 1286-03? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????3?????????????????1??????
? 1286-04? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????1???????????????2????????????????1??
????
? 1286-01? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????1???????????????6???????????????1???
???
? 1286-15? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
??????????????7????????????1???????????????
???????2????????????7?????
?? 1286-16? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
?? 1286-17? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
?? 1286-18? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??




?? 1286-21? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
? 1286-19? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
??????7????????????1??????
? 2990-10? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
??????????????7????????????1???????????????
???????2????????????7?????




? 2990-11? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
???????????????2????????????????????7??????
???????????????




? 2990-14? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
????????2?????????????3???????
? 2990-16? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
??????7??????????????
? 2989-02? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
???????????????2?????
? 2990-13? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
????2??????????2??????????????2??????????????
? 2990-17? ?? 51/10 ???? ???????????? 11 ??
????????????????2?????
? 1287-04? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????2?????
?? 1287-05? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-09? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 1287-06? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????2???????????7??????
?? 1287-07? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-08? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-10? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-11? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-12? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 2990-18? ?? 51/10 ???? ???????????? 11 ??
?? 1287-13? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-14? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 1287-01? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?????7??????
?? 1287-02? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-03? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 2956-03? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????
? 2956-04? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
??????????
? 2956-05? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????




?? 2956-02? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 2988-32? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
???????????????????7??????
? 2988-33? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
?????3????????????????????????????????????
?????????????????????????7??????
? 2988-31? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
????????4???????????????2????????????????
? 2988-38? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
???????3??????????????4??????
? 2988-37? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
???????3??????????????4??????
? 2988-39? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
?????1??????????????
? 2988-36? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
????????3????????????????7??????
? 2988-35? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
??????5?????????????????????3??????????????
?4????????????1?????
? 2988-34? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
????????10?????????????3??????
? 2988-41? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
???????????????????????????4???????????6???
??
? 2988-40? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????????????????????3?????
?????????17???????
? 2988-43? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????????17???????
? 2988-44? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????????????????????3??????
? 2988-47? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????4??????




? 2988-46? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????????????????7??????
? 2988-42? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????17????????????????2??
?????????????????????4?????????
? 3025-01? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????3??????
?? 3025-02? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
? 2988-48? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
????????7?????????????3??????
? 2989-04? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????????
? 1448-07? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????10???????????????2???????
?? 1448-08? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 3060-03? ?? 51/11 ???? ?????????????????? 12 ??
?? 1448-09? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-11? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-12? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 1448-10? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????10???????????????2?????????????




?? 1448-01? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-02? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-03? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 1448-05? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????????????????????2????????????
? 1448-04? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
???????????????????2????????????
? 1448-06? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
???????????????????2??????????????????




?? 1448-13? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 3060-04? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2?????????????8????????????7?????????
??
? 3060-08? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2????????????7?????
? 3060-07? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2??????????????????????13???????
? 3060-09? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
??????8??????








? 3059-08? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
?????7?????????????2??????
? 3060-16? ?? 51/11 ???? ?? 12 ??
????6???????
?? 3060-15? ?? 51/11 ???? ?? 12 ??
? 3059-03? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
????????17??????
? 3060-12? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
????????17?????????????????8??????
? 3060-10? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
??????????17?????????????????8?????????????
?????????????
? 3060-11? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
???????2??????????????2??????????????17?????
??????????7??????
? 1449-13? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????17????????????
?? 1449-14? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1449-15? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
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?? 3060-13? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1449-01? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????17????????????????2??????
?? 1449-04? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1449-05? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1449-10? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????7??????????????2??????????????????17?
?????
? 1449-11? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????7??????????????2??????????????17????
??
? 1449-09? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????2??????????????????2??????????????17??
?????????????7??????????
? 1449-08? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????2??????????????17??????
?? 3060-14? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1449-12? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????2??????????????7??????????????2?????
?????????????17??????
? 1449-02? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?????????2???????????????17??????
?? 1449-03? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1449-06? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?????????2?????????????????8??????
?? 1449-07? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1446-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
????
? 3060-23? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????1?????????????6???????
?? 1446-24? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??




? 1447-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????2????????????????6???????
?? 2059-01? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????2???????????????6?????????????????7????
?????????2??????
? 1447-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5??????
? 1447-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5????????????
?? 1447-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5????????????
?? 1447-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
????????17???????
?? 2059-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-07? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????9?????????????5?????????
?? 1446-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????5?????
? 1447-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17?????????????9??????
? 1446-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5??????????????2?????????????2????????
?????????3?????????
?? 3060-28? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 2059-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8??????
?? 2059-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
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?? 2059-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3059-01? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
?? 2059-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-24? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-26? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8???????????????????17???????
?? 2059-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8????????????????3???????????
? 1447-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9??????
? 1447-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9????????????
?? 1447-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1447-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3060-20? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 1447-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9????????????
?? 1447-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????????1??????????????4???
????????????????6?????????????
? 1446-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????1?????????????6????????
???????4??????????????????2?????





? 1447-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????6???????????????4?????
????????1????????????
? 1446-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????????7?????????????2??????????????4????
????????
? 1447-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????????7?????????????2?????????????6?????
??????????4????????????
? 3060-26? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
?????????3????????????8??????
?? 2059-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????3????????????8?????????????????????
??
? 1446-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????3????????????2?????????????8???????
??????????
? 1447-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6???????????????4????
?????????1??????????
? 1447-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6???????????????4????
?????????1?????????????????7?????????
?? 1447-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6??????????????????7?
????????????4?????????????1????????????
? 1447-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5???????????
? 1447-07? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5???????????
? 1446-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5?????????????2??????
?? 1446-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
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? 1446-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6?????????????
? 1446-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6??????????????1??????????????4??????
?? 1446-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3060-22? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 3060-24? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????6?????????????2?????
?? 1446-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 3060-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1??????
?? 1446-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1???????
?????2???????????
?? 1446-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-01? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1???????
??????????7???????????????
? 2059-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????2???????????????
? 1446-26? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????2????????????????6????
????????
? 3060-21? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????5????????????
? 3060-27? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????9?????????????5?????
? 3059-07? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????17?????????????8??????????






? 3060-29? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????2?????????????????3????????????17?????
?????
? 3059-02? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????6???????????????2??????



















?? 1450-14? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-15? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????5?????????????5??????????????17???????
?? 3060-18? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1450-07? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????5??????????????????5???????????????
???2??????
? 1450-16? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????????5??????????????5?????????????5???
???????????17???????










?? 1450-09? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1450-10? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??





?? 1450-17? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-01? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????5?????????????????2?????????????6???
?????????2????????????9??????
?? 1450-02? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1450-03? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-04? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????5?????????????6??????????????????5??
????????????5?????????????9??????
? 3058-02? ?? 51/11 ???? ???????????? 12 ??
?????????7??????
? 1451-05? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13??????????????
? 1451-01? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7??????
?? 1451-12? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-13? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-14? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-15? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
? 1451-03? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7????????????2??????
? 1451-02? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7????????????2??????????




? 1451-04? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????2??????????????13??????????????
? 1451-07? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????1?????????????7??????????????
?? 1451-08? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-09? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-10? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-11? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
? 1452-25? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2?????
?? 1452-26? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-23? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 3058-01? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
? 1452-29? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2?????????????????
? 1451-20? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7??????
? 1451-21? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2???????????????7??????
?? 1451-22? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-25? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-26? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 3058-04? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
?? 1451-27? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-28? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-29? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1451-24? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2???????????????7??????????
? 1452-01? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????????????2??
???
?? 1452-02? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1452-27? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????2?????
?? 3058-03? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
?? 1452-28? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
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? 1451-30? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7??????????????13??????????????
?? 1451-31? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1451-19? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????13?????
? 1451-17? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????13?????????
? 1451-16? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????????????13?????
?? 3058-07? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
? 1451-18? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
??????????????????7??????????????13?????????
? 1452-16? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
???????13???????????????7???????????????
? 1452-08? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7??????
?? 1452-09? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-10? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-11? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-17? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-18? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-04? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-12? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-13? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-14? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-15? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-03? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-05? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-06? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-07? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??




? 3058-06? ?? 51/11 ???? ??????????????? 12 ??
?????????7??????????????7?????
? 3058-08? ?? 51/11 ???? ??????????????? 12 ??
?????????7???????????????3???????
? 1452-19? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
????????3?????????????????7??????
?? 1452-20? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-21? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-22? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 3058-09? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????2?????
? 3058-10? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????6??????????????
? 3058-11? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
?????4????????????????????7????????????????
??????13?????
? 1452-23? ?? 51/11 ???? ?????????????? *12 ??
????????????7???????????4???????
?? 1452-24? ?? 51/11 ???? ?????????????? *12 ??
?? 3058-12? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
?? 3059-06? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
? 3058-13? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????3?????????????4????????????????2????
????????????3???????
? 3058-17? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
???????????????6??????
? 3059-04? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
????????2????????????????2???????????????1??
????
? 3059-05? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????2????????????
? 3058-20? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?????????1???????????????1???????????????1??
?????????????2????????????





? 3058-18? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????????2???????????????1??????
? 3058-14? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?????7???????????????1??????
? 1453-13? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
???????????????6??????
?? 1453-14? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-07? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????2?????
?? 1453-09? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-10? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-11? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 3058-15? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????2???????????7?????
?? 3058-19? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?? 3058-16? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?? 1453-08? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-12? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-16? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????????1???????????????1???????????????1??
?????????????2????????????
? 1453-15? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????????2?????????????????????6??????????
???
? 1453-01? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????????2???????????????1??????
? 1453-02? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7?????
?? 1453-06? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-03? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7????????????2?????????????????1??????
? 1453-04? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7???????????????1??????
?? 1453-05? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
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Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (6)
Kamata Sayumi
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued to catalogue black and white 
negative films taken by Umemura Yutaka (June 15, 1923 to June 5, 2007), which were endowed to 
the Department in fiscal year 2007. An outline of the entire collection and Umemura’s achievements 
can be found in the initial report by Tsuchida Makiko, in Research and Reports on Intangible 
Cultural Heritage, No. 3 . By the previous fiscal year, the Department has completed sorting out of 
6,479 negatives taken between 1956 and 1975.
　　Umemura was a photographer who worked for Engeki Shuppansha, a theatrical publisher 
dealing especially with kabuki. His photographs appeared mainly in the monthly publication “Engeki-
kai” for as long as 57 years, from the November 1950 issue, the first of the publication after World 
War II, until the May 2007 issue immediately before his death. He covered a wide range of 
photographing and the collections also include a significant number of non-kabuki negatives, such as 
stage photos of modern drama, snapshots of actors at interview, and even those featuring stage sets 
and properties. The Department has prioritized the task of cataloging kabuki stage negatives mainly 
because of their immense amount, however the dates and theaters of non-kabuki negatives has been 
also checked since the previous fiscal year.
　　This is the sixth annual report and provides a list of 2,498 negatives dating between November 
1975 and November 1976, which were taken by Umemura as photographs for Engeki-kai released in 
1976. 
